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SÖZ KÜTÜPHANECİNİN
MUŞ İL.HALK KÜTÜPHANESİ
Muş İl Halk Kütüphanesi 1932 yılla­
rında Halkevinin okuma odası olarak ku­
rulmuş, faaliyetini 1950 yılma kadar bursa 
da devam ettirmiştir. 1950 yılında Halk­
evlerinin kaldırılması üzerine Kütüphane­
nin faaliyetleri durmuştur. 1951 yılında 
Halkevinin hâzineye devredilmesi 'üzerine, 
Kütüphanede içindeki • demirbaş eşyaları, 
kitap ve dergileri ile birlikte hâzineye dev­
redilmiştir. 1953 yılında Halkevi Belediye 
tarafından satın alınmıştır. Kütüphane de 
o tarihten m çaren Belediyeye devredil­
miş ve 1954 yılına kadar Kütüphane Be­
lediye tarafından idare edilmiştir. 1954 yı­
lında Muşta kurulan Kütüphane Kurma, 
Koruma ve Yaşatma Derneğinin çalışma­
ları neticesinde Kütüphane Millî Eğitim 
Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlü­
ğünce gönderilen bir Memur kadrosu üze­
rine UMUMİ KÜTÜPHANE olarak faali­
yetini sürdürmüştür. 1957 yılında Halkevi 
binası Belediyece restore edilmek istendi­
ğinden Kütüphane Atatürk İlk Okulunun 
bir dersanesine taşınmış ve 1960 yılma 
kadar ■ faaliyetlerine burada devam . etmiş­
tir. 1960 yılından sonra Kütüphane büyü- ' 
me ve gelişme istidadı gösterdiğinden 
Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Ge­
nel Müdürlüğünün müsaadeleri' alınmak 
şartıyla şehrin ana caddesi üzerinde bı.' 
bina kiralanarak çalışmalara 1960 yılma 
kadar burada devam edilmiştir.
1970 yılı Kasım aymda inşaatı tamam­
lanan (A) tipi halk kütüphanesi . binası 
kütüphanenin hizmetine verilerek Kütüp­
hane Müdürlüğü haline getirilmiştir. Har 
zırlıklarmı ocak ayına kadar tamamla­
yan İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü 17 
Ocak 1971 Pazar günü yapılan bir açılış 
töreni ile hizmete girmiştir.
KİTAP DURUMU :
Kütüphanede üç adet elyazması, üç- 
yüz adet arap harfli, onbin cilt Türk 
harfli kitap vardır.
Çocuklar Bölümünde ikibin cilt kitap 
mevcuttur.
OKUYUCU DURUMU :
Kütüphaneyi 1970 yılı içerisinde on- 
beşbin kişi ziyaret etmiştir. . Halk ve Ço­
cuklar Bölümünün ödünç kitap servisleri 
vardır.
Yeni binada gerek ödünç kitap ser­
vislerinin ve gerekse okuyucu salonları­
nın okuyucu ve üye sayısının . geçen yıla 
nazaran iki ay içinde bir kaç misli arttı­
ğı görülmektedir. Günlük istatistik duru­
mu 500 - 600' arasında değişmektedir.
CİLT DURUMU :
Kütüphanede ciltli ' olarak 3676 kitap 
mevcut olup, 6407 kitap ise ciltsizdir.
★
Okuyucularının da yardımıyla kütüp­
hanenin duvarları ve gerekli yerleri çeşit 
çeşit çiçeklerle süslenmiştir. Dışardan te­
min edilen tablolar ve Türk Büyüklerine 
ait resimler gerekli yerlere asılmıştır.
Kütüphanenin bahçe tanzim plânı 
yaptırılmış olup önümüzdeki bahar aylar 
rını beklemektedir. 'Bahar ayları geldiğin­
de bu plân tatbik edilerek güzel bir bah­
çe ve havuza kavuşulacaktır.
54
Şehrin ana caddesi üzerinde kurulan 
ve okuyucuların büyük ilgisini çeken Kü­
tüphane günden güne değer ve kıymetini 
artırmakta ve kendisini halka kabul et 
tirmektedir.
KÜTÜPHANE PERSONELİ :
Müdür. Halit Bingöl, Lise mezunu. 
Onaltı yıllık kütüphaneci; Kütüphanenin 
kurucusu. İki defa Kütüphanecilik kursu 
görmüştür.
Memur, Ruşen Bayrak Sanat Ensti­
tüsü mezunu.
Çocuk Bölümü memuru, Aysel Erdem 
Orta Okul mezunu dört yıllık kütüphane­
ci, Kütüphanecilik kursu görmüştür.
Müstahdem: Kamber Gül. İlkokul 
mezunu.
Müstahdem : Şakir Çobanoğlu. İlk 
okul mezunu (Özel İdare Kadrosunda).
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